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NOTA DEL EDITOR
Con este nu´mero 12.3 iniciamos el se´ptimo an˜o de la REMEF. Hemos cumplido un an˜o con
nuestra edicio´n en forma trimestral, duplicando as´ı el nu´mero art´ıculos publicados de nuestros
colaboradores.
Los logros ma´s importantes en este primer an˜o de edicio´n cada
tres meses han sido:
• El Dr. Robert Merton, Premio Nobel de Economı´a, se incorporo´
como Editor Adjunto. Nos honrara´ adema´s como keynote speaker
del VII Congreso de Investigacio´n Financiera FIMEF, el pro´ximo
24 de agosto en la Universidad Anahuac, Campus Norte.
Su conferencia magistral sera´: “Observations on Financial Innovation,
Finance Science and Derivative Markets in Global Economic Growth
and Development.”.
En el marco del evento, la Fundacio´n de Investigacio´n FIMEF le
otorgara´ el II Finance Diamond Prize por su destacada contribucio´n
a las finanzas y economı´a.
• Estamos consolidando la gestio´n editorial de la REMEF.
o adoptamos un Co´digo de E´tica;
o incorporamos iThenticate para deteccio´n de plagio;
o hemos mejorado la pa´gina web de la revista
o utilizaremos a partir de julio un gestor de edicio´n, el OJS (Open
Journal System), para profesionalizar el proceso de edicio´n;
o y la DGTIC, de la Universidad Nacional Auto´noma de Me´xico,
administrara´ la pa´gina web de la REMEF
Como dijimos cuando cumplimos 6 an˜os, la REMEF consolida y profesionaliza as´ı su gestio´n
editorial. Agradecemos la confianza de los colaboradores nacionales e internacionales que han
encontrado en nuestra revista, un o´rgano de difusio´n de alto nivel de exigencia acade´mica,
que permite y estimula la comunicacio´n cient´ıfica y el intercambio de ideas e innovacio´n.
Agradecemos especialmente a nuestros a´rbitros, quienes evalu´an en forma objetiva las
contribuciones cient´ıficas de nuestros colaboradores, brindando recomendaciones que
contribuyen a mejorar los escritos; es una labor ano´nima, solidaria, desinteresada y altruista.
Autores y a´rbitros son la esencia de nuestra Revista Mexicana de Economı´a y Finanzas.
Muchas gracias.
Dr. Gerardo Dubcovsky
(Editor Principal)
